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ص:     م
ذه الورقة العلمية موضوع املرافقة البيداغوجية كنوع من اإلرشاد  ام وذلك من منظور طلبة املدارس العليا لألساتذة تناولنا   ادي ا األ
دف ن، لذلك  ي وال إ نظام ل م د بل نرى أنه يحمل خصائص من كال النوع ت ال إ الكالسي عليم عا خاص ال ي ع  سمون بطا م ي نا من خالل و
عاد بتطبيقنا للمن الوصفي  ذا البحث إ التعرف ع مدى حاجة الطالب األستاذ  املدرسة إ املرافقة البيداغوجية من خالل مجموعة من األ
ذه األداة ع عينة من طلبة املدرسة العليا لألساتذة ة وال تضمنت خمس أسئلة، وطبقت  استخدام أداة املقابلة نصف املوج آسيا جبار  التحلي و
ميع األطوار  طالب وطالبة  الطور اال  84بقسنطينة تمثلت   مية املرافقة البيداغوجية  ي، وخلصنا إ مجموعة من النتائج ال تدل ع أ بتدا
اري للدخول إ عالم الشغل وحاجة الطلبة ملرافق بيداغو انب البيداغو وامل وتحض النف وامل ا با علق م امعة خاصة ما  م ا ساعد  
امعة.ع تخطي املشكالت والعقبات  ي من الطلبة نحو موضوع املرافقة البيداغوجية  ا م خاصة  سنوات التخرج مع وجود اتجاه ايجا ض ع   ال 
.  الطلبة، ية: حلمات مفتا ادي   املدراس العليا لألساتذة، املرافقة البيداغوجية، اإلرشاد األ
 
ABSTRACT:  
In this scientific paper, we dealt with the subject of pedagogical accompaniment as a kind of academic 
guidance from the perspective of high school students to the professors, as a highly educational and special 
character that does not belong to the classical system nor to the lmd system characterizes them. The extent to 
which high school students need professors for educational accompaniment through a set of dimensions by our 
application of the descriptive and analytical curriculum and by using the semi-directed interview tool, which 
included five questions and this tool was applied to a sample of high school students for professors. 
The students of the graduate student at the University of "Asia Jabbar", which included 84 students in the 
elementary stage, and we concluded a set of results that prove the importance of pedagogical accompaniment in 
all stages of the university, especially those related to the pedagogical and professional aspect, psychological 
preparation and skills to enter the state of work and the students' need for pedagogical accompaniment. They 
enable them to overcome the obstacles and problems that face them in the graduation years, especially with the 
presence of a positive trend from students towards the subject of pedagogical accompaniment at the university. 
Keywords: students, Masters High Schools, Pedagogical facilities, Academic Advising. 
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يمية:  -1 ة مفا   مقار
ه عت املرافقة أحد  ن الطالب بإعالمه وتوج و ن نوعية ت دف إ تحس ة  إطار نظام ل م د وال  ر و املستحدثات ا
و إ غاية إدماجه  سوق العمل. (عبد القادر، ب ت، ص انية مشاركته  بناء مساره الت م   )02للرفع من قدراته و
و للطالب  ال  شاط  ال عنصر  ع  تركز  امج  ال أن  ع حيث  ن  م قادر تجعل مناسبة  ارات  وم الت  بمؤ عداده 
شة غزارة املعلومات وعمليات التغ  م  اإلصغاء والتلقي للمعرفة  املستمرة،معا ي ال ينحصر دور ائل،  والتقدم التكنولو ال
ارات لالستغالل مرافق البحث العل ومنه القضاء ع سلبية الطالب وضمان  مخرجات ذات جودة عالية. فقط، بل يحتاج إ م
  )02(عبد القادر، ب ت، ص
عة مساره  ة البيداغوجيفاملرافقة  امعة من اجل متا د با ا أستاذ مشرف لطالب حديث الع ية يقوم  و  عملية ت
يداغوجيا". (عبد القادر، ب ت، ص يا و   )02الدرا نفسيا ومن
س تكفل  يئة التدر شطة أسندت إ  نية والعلمية من خالل ف عبارة عن أ للطالب الرعاية النفسية واالجتماعية وامل
اجاته  وفقا  ساعده  ال  املتاحة  واملصادر  واإلجراءات  اديمية  األ واملتطلبات  التخصص  عن  الدقيقة  باملعلومات  إمداده 
، و  امج الدراسية لتحقيق مشروعه العل وامل عة ال اديمية  اختيار التخصص ومتا ذلك من خالل تمكينه من االطالع ع األ
نون،  . (بن زروال و نية للوصول به إ درجة عالية من الن امل ات السوق واقتصاد السوق من متطلبات وعروض م متغ
  ) 02، ص2012
سارع  د العالم اليوم  ش فرازات، حيث  يجة حتمية لعدة عوامل وأسباب و اجة إ املرافقة كن ة التقدم جاءت ا وت
د  ش دا  ياة سمة من سمات عاملنا املعاصر، و ع  ش منا ا والتغ  مجال العلم والتكنولوجيا، ح أصبح التغي السر
ولة، ع الرغم من توفر الوسائل التقنية  س ا  ع تصون من متا شافات ال يتمكن ح ا ور معلومات وحقائق واك ل يوم ظ
ة لذل   . كاملس
ا  عليمية مناسبة من شأ ئات  بوي تحتم ضرورة إيجاد ب ال ال اسات ع ا ع ائل ا ذا التطور واالنفجار املعر ال ول
ا.    أن ترتقي بالعملية التعليمية وتحسي
ئة ا تمام بالب اال ال  ا ن   العامل الذي يفرض تحديا أمام  امعات األمر  ا يك عن تزايد عدد الطلبة   لتعليمية نا
ا بصورة مستمرة لالرتقاء بنوعية العملية التعليمية وتحقيق جودة  ا وتحدي ر ا.وتطو ن وغيث،  مخرجا   )65، ص2013(البدار
، من الطور األول حسب ما ينص عليه القرار املؤرخ   ة لفائدة طلبة السنة األو جام انت موج  16إن املرافقة وان 
ا حاجة  2010جوان  اجة لديه إ وجود مرافق  إال أ رت ا لما انتقل الطالب إ مرحلة أع  مساره الدرا ظ ل األطوار، ف
ن ع تحض مذكرات  ية لدى الطلبة املقبل و رجات الت بصات وا علق بال ساؤالته املستمرة خاصة ما  يقدم له إجابات عن 
  ) 11التخرج. (عبد القادر، ب ت، ص 
افقة البيداغوجية: تطبيقات امل -2   ر
ن العا يرمي إ بناء الدراسة ع  و ات تنظيمية   3ل م د نظام للت س ماس دكتوراه من خالل محتو سا رتب و ل
(وزارة   . صيد  قابلة لل عليم  سداسيات ووحدات  ن ع أساس  و الت ن تضم مسالك محدودة ومسالك مفردة. وتنظيم  ميادي
، ص   ) 13التعليم العا
: امعة خالل السنة رصدنا النموذج التا    أما فيما يتعلق بتطبيق ملرافقة  ا
ية، روفية سعدي    أحمد رماض
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افق:  -3  دليل األستاذ املر
عة مة متا دف تمكينه من  عد اإلشراف م يل حصوله ع و مرافقة دائمة للطالب  س امعية و  ياة ا االندماج  ا
 .املعلومات حول عالم الشغل
 :كيفيات التنفيذ  -4
 امعية ن املشرف والطالب طوال السنة ا  .تنظم اللقاءات ب
  مته تتمثل  االستماع إ الطلبة و برمج اباة. فم ال ا ل من أش ل ش نة، ع املشرف تفادي  اما ألخالقيات امل ة اح
ر ل ثالثة أش  .(جلسات علمية و توف مخطط فص (
 عة دد مرافقة و متا ا الطلبة ا تمام خاص، بحيث يحتاج خالل امعية با عقد  بداية السنة ا لسات ال   .تحظى ا
 : ا كما ي عاد نذكر شمل عملية املرافقة عدة أ   و
 
ي األول  ي   الثال ي الثا ي الثالث  الثال   الثال
   لســات لالســتقبال و إدماج الطلبة تخصــص ا
امعية ياة ا  .ا
  ــــات، القيـام ــ ــ ــ ــ لسـ ـذه ا ـــــرف، خالل  ـ ــ ـــ ـان املشـ بـإم
ي:  باآل
  دف  .املتو من اإلشرافتحديد دوره و ال
 اللقاءات وضع برنامج. 
 التعليق ع “النظام الداخ للطالب”. 
  ـــراف، علبة ـــائل االتصــــال (قاعة اإلشـ تحديد وسـ
ي، و يد االلك  .(الرسائل، ال
 امعة  .تقديم مخطط ا
  ـــ دكتوراه ــ ـ ــ ـ ــ س مــاسـ ـــــا ـــ ـــ ســـ ــــرح نظــام ل م د ل ــ ــ ـ ــ شـ
س ع  ـــــا ــ ـ ــ ـ ــ سـ ــــات املفتوحــة  الل ـ ــ ـــ ـ ــ ـــصـ ـــ ــ ـــ والتخصـ
امعة  .مستوى ا
 سوص سا  .ف تنظيم الدروس  السنة األو ل
 تحديد طرق تقييم وتوجيه الطلبة. 
ن  يــة: تــدو ـــص  املن ــ ـ ــ ـــ وتــدرج  بــدايــة الــدروس حصـ
ما  …املالحظات، التحكم  الوقت، العمل ا
ــــــراف،  ـ ــ ــــراك الطلبة لتحقيق نجاح اإلشـ ــ ـ ــ مية إشـ نظرا أل
ـــاءات  ــ اللقـ ــــــور  ــ ـ م ع حضـــ يع ـــ ــ ــــ ــ ـ ــــــرف  ـ ــ ــ ـ للمشـ ب  ي
     .األسبوعية
صص للتقييم والتحض لالمتحانات  .توجه ا
ــــــص القيـام  ـ ــ ـــ صـ ـذه ا ـــــرف خالل  ـ ــ ـــ ـان املشـ و بـإم
ي  :باآل
ــــل خـــالل   ـ الـــعــمـ ــــة  ـ ــيـ ــ ـ ـنـ بــمـ ـــة  ــلــبـــ الــطـ ـــف  ــعــر
 .االمتحانات
ست محال للتفاوض  ه بأن النقاط ل  .التنو
ان  ام قرارات ال  .ضرورة اح
ق  تقديم الطعون    .ذكر ا
ـــــرف  ــ ــ ــ ن االعتبــار يــأخــذ املشـ ع ـــ  ــ ـ ــ ــ ـ ـ ــانــب النف ا
يع، ن  .((دعم، 
ع أيضا تطور أداء الطالب  .يتا
  
ع  ـــاد  ــ ــــب االعتمـ ــــالـــ ـ الطـ عليم  ــــــرف  ــ ـ ــ للمشـ ب  ي
 :الذات الضروري لنجاحه مع ضمان قدرته ع
 االستماع و التعلم، 
لمة والوضوح   .تناول ال
 .البحث و إيجاد املعلومة 
 .االندماج  فوج عمل 
دافتنظيم   ام حسب األ  .امل
 .تنظيم العمل دون مساعدة املشرف 
 .الدراسة  غياب األستاذ 
ا   .تحديد النقائص و التكفل 
ــــع   ــ ب و وضـ ــــــ ـــل، البحث عن السـ ـ ــ تحليل الفشـ
يات جديدة   .من
ل  ي يذكر فيه املشــــا ل ثال ر  يحرر املشــــرف تقر
ن احات التحس لول و اق  .و يصف ا
مة  ـــــــرف عن م ــ مة املشـ ـــتاذ. بدون تختلف م ـ ــ ــ ـ األسـ
ـــاطات  ـ ــ شـ ام و  ـــــ م ـــ أن يحل محل الطالب، تك
عة جوانب   :املشرف أر
  انب اإلعالمي و اإلداري  ا
 ، انب البيداغو  ا
 ، انب التق و امل  ا
 انب النف   .ا
افقة لألساتذة مدى حاجة طلبة املدارس العليا  . دراسة ميدانية ع عينة من طلبة املدرسة العليا للمر ادي البيداغوجية كنوع من اإلرشاد األ
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انب اإلعالمي واإلداري  -4-1  .(االستقبال، التوجيه، الوساطة) ا
  ل: االستقبا -4-1-1
امعة ال  ه  ا ل ال تواج لول للمشا ساعده ع إيجاد ا صا ذا آذان صاغية والذي  يجد الطالب  املشرف 
ا ألول مرة شف  .يك
امعة   شرح املشرف للطالب النظام املعمول به  ا
  ،االنتقال 
  ،ن و  .االنضباط مع األساتذةمسار الت
  : التوجيه  -4-1-2
ه: املدرجات، قاعات األعمال  ا التعليمية يجب توج ا، ومنا ا، وس ل يا ل  امعة ال يج إن الطالب الذي يلتحق با
ا ض،  التمر امعية،  ا دمات  ا الطالبية،  املنظمات  اتب  م ليات،  ال امعة،  ا إدارة  املكتبة،  والتطبيقية،  ة  لضمان املوج
احة، ا ، مراكز االس  .االجتما
امعة.  ا ع مستوى مصا ا شأن اإلجراءات ال يجب أن يمر  الوساطة: يمكن أن يقدم املشرف نصائح للمشرف 
تم توعيته حول دور املندوب  .و
ن منا -4-2 انب البيداغو (تلق ام بصفة فردية)   ا  .العمل ا
يتتمثل املرافقة   عليمه اآل  :مساعدة الطالب ع تنظيم عمله الفردي. يتم 
 .ن نقاط  تدو
 دروسه.  مراجعة 
  .نه  تحض تمار
  .تحض أعماله التطبيقية 
 البحث و االطالع ع الكتب. 
ام و استعمال -4-3 يات العمل ا ن من انب امل و التق (تلق  .(و الدعائم البيداغوجية  األدوات ا
ح امل ييق ة لتحقيق اآل  :شرف ع الطلبة العمل ضمن أفواج صغ
 .مراجعة الدروس 
  .ة واألعمال التطبيقية  تحض األعمال املوج
 بليوغرافية  .القيام بأبحاث ب
  م  :حسن استخدام املصادر الوثائقية كما يلق
  ، ، ا  االطالع ع الكتب املتوفرة  املكتبة، ال
 قة عق ت بطر ن طاستخدام األن  .النية للبحث عن املعلومات أو الدروس املتاحة ع ا
4-4-  ( عة مساره التكو انب النف (تحف الطالب و حثه ع متا  .ا
ستطيع ن  علم النفس، إال أنه  و  :بالرغم من أن املشرف لم يحصل ع ت
ية، روفية سعدي    أحمد رماض
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 االستماع إ الطالب و خلق عالقة ثقة معه. 
  خاصةتوف الدعم و نصائح. 
 نه لدفعه نحو النجاح  دراسته يع ع تحس ا و ال صل عل ن املعارف ا  .تثم
 سالم مة واالس غالق ع الذات، فقدان العز عض الطلبة (مصدر ا  .(تقليل الشعور بالعزلة لدى 
 جامعة الشلف  .تنمية نظرة إيجابية للمستقبل)https://www.univ-chlef.dz/ar/?p=5723( 
افقة البيداغوجية:  -5 داف املر   أ
امعة كما ورد  موقع  ا  ا ا وكيفيات تنفيذ عاد ف للمرافقة البيداغوجية وتحديد أ عر عالوة ع ما تم ذكره من 
امعات الوطنية (جامعة الشلف نموذجا ) فان املرافقة عموما    دف إ : إحدى ا
 .ارات االتصال لدى الطلبة  تنمية م
 .حل مشكالت الطلبة 
  .ارات التعامل مع الطلبة  م
 .جراءات ذلك  إدماج طلبة السنة األو و
 .خلق الدافعية لدى الطالب 
 ن زروال،ص نون و انب ال لدى الطالب ( روح النقد واإلبداع).( م ا  )02تقو
الية الدراسة:  -6   إش
مية بالغة  إعداد مخرجات ذات جودة وكفاءة عالية وتتما مع مختلف األوضاع خارج أسوار يك التع ليم العا أ
ل ما يحتاجه الطالب لتحقيق  امعة للوصول إليه من خالل توف  س ا ذا ما  صيا، ولعل  نيا و امعة اجتماعيا وم ا
ابه  ن ذاته  و ئة التعليمية وت . تكيف سليم مع الب تظره من أدوار وتحديات  الواقع امل واالجتما   ما ي
ن إفرازات ومبادئ نظام ل م د ، وال  عد من ب ن األساليب املفتعلة لتحقيق ذلك نجد املرافقة البيداغوجية ال  ومن ب
ده بمختلف  امعة وتزو ارات املعرفية واالتصالية لالندماج دف أساسا إ مرافقة الطالب خالل بداية مشواره الدرا  ا امل
. ام   السليم  الوسط ا
عض الدراسات السابقة حول موضوع املرافقة البيداغوجية ذه الورقة البحثية انطلقنا أساسا من نتائج  ال  –ونحن  
ن ا قليلة حسب علم الباحث م  -نرى أ ة ثانية أ ة ومن ج سبة للطالب من ج ا بال مي . ومدى أ ام ا لتحقيق جودة التعليم ا ي
) ومعرفة  ا بنظام مم سام صوصية املدارس العليا وا وارتأينا دراسة ذلك لدى فئة الطلبة  املدارس العليا لألساتذة (نظرا 
: ما مدى   التا ساؤل  البيداغوجية  دراسة ميدانية، من خالل طرح ال ادي واملرافقة  م لإلرشاد األ حاجة طلبة مدى حاج
؟. ام   املدارس العليا للمرافقة البيداغوجية كنوع من اإلرشاد ا
داف الدراسة:  -7  أ
 : الية إ التعرف ع   دف الدراسة ا
  .معرفة  اتجاه الطلبة نحو املرافقة البيداغوجية 
  رصد وتحديد حاجات الطلبة للمرافقة البيداغوجية 
  .عاد األك بروزا واألك طلبا للمرافقة من طرف الطالب  معرفة األ
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  مجاالت الدراسة:  -8
  امعية ع منج قسنطينة ي: تمت الدراسة باملدرسة العليا لألساتذة بقسنطينة آسيا جبار، املدينة ا ا ال امل   .03ا
 ر لل تم وأكتو ري س ذه الدراسة خالل ش : طبقت  ال الزم امعية ا   . 2019/2020سدا األول من السنة ا
  م ي بلغ عدد شري: شملت الدراسة عينة من طلبة املدرسة العليا لألساتذة الطور االبتدا ال ال   طالب وطالبة. 84ا
يم الدراسة:  -9   مفا
افقة البيداغوجية:  -9-1   املر
ة    ”tutorat“  عت الوصاية ر و ن نوعية    L.M.Dإطار فلسفة نظام ل.م.دأحد املستحدثات ا دف إ تحس وال 
العمل  م  عظيم  ق  طر عن  و  الت مساره  بناء  مشاركته   انية  م و قدرته  من  للرفع  ه  وتوج بإعالمه  الطالب  ن  و ت
؛ مناسب ال إجابات  فيه  تقدم  الو  واألستاذ  الطلبة  ن  ب فالوصاية  عبارة عن فضاء حوار  موضوعات وعليه  ة عن 
لة  :مختلفة ع شا
  تملة م ا ق التكفل ببعض نقائص م البيداغو عن طر عة الطلبة  مسار  .متا
  م ة لنجاح ساب منا العمل الضرور  .دعم الطلبة  اك
   ديثة  البحث ف الطلبة باملنا ا  . استعمال التقنيات متعددة الوسائط املكت والتحكمعر
   ن…ا و م، عروض الت لية من مسارات، تخصصات، نظام االنتقال والتقو ف وشرح نظام ل.م.د املعتمد بال  عر
   ع واإلطالع  البحوث  إعداد  ن،  التمار تحض  اضرات،  ا (مراجعة  صية  ال م  أعمال تنظيم  الطلبة   مساعدة 
(  .املراجع…ا
  ناء عالقة وجو من ال لق و صية االستماع للطلبة  ن األستاذ من خالل تقديم الدعم والنصائح ال م و  ثقة بي




9-2-  : ادي   اإلرشاد األ
م ع التعرف ع  س ملساعد يئة التدر ، من قبل أعضاء  ام التعليم ا دمات ال تقدم لطالب  و مجموعة ا
امعة ومتطل م نظام ا ن توافق صية واالجتماعية وتحس ارات ال ساب امل طة الدراسية املالئمة، واك عداد ا بات التخرج، و
ارات والقدرة ع حل املشكالت واتخاذ القرارات.  ساب امل م، واك يطة  ئة ا م للتعامل مع الب ارا ز م عز امعية و ياة ا مع ا
ادي ي ن أن اإلرشاد األ نا يت : ومن    سم بخمسة خصائص و
 .لة ة طو ذه العملية إ ف ة وتحتاج  وم يتصف باالستمرار و مف س حدثا عارضا بل  و ل  عملية مستمرة: ف
  لته مش عرض  كيفية  علم  ع  شد  املس مساعدة  نما  و زة،  جا ة  ر حلول  أو  نصيحة  س  ل و  ف عليمية:  عملية 
ا.   والتعرف ع كيفية حل
  بية. املرشد أن ادي وال لفية الشاملة  اإلرشاد األ ة وا ب أن يتصف با ادي ي ا: فاملرشد األ نيا ومتدر ون م  ي
ية، روفية سعدي    أحمد رماض
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  .ام ع حل مشكالته  أنه مساعدة: ألن عملية اإلرشاد  مساعدة الطالب ا
 ن املرشد وال ة واملشاركة الوجدانية ب سانية: فالصلة األخو ا مدى نجاح العملية مب ع العالقة اإل طالب تتوقف عل
 ،   ) 492، ص2016اإلرشادية. (عبد الن
  طالب املدارس العليا:  -9-3
ي ن  أحد أطوار التعليم (االبتدا و العليا لألساتذة من أجل الت امعية  املدارس  م ا الذين يزاولون دراس  - الطلبة 
ن ثالث وخمس سنو  -املتوسط اوح ب ي من أجل التحض للدخول  عالم الشغل الثانوي) ملدة ت بص ميدا ات تتوج و تختتم ب
  و مذكرة تخرج. 
  من الدراسة:  -10
ا و املرافقة البيداغوجية  رة وخصائص تم أساسا بتقديم وصف للظا تم االعتماد ع املن الوصفي التحلي والذي 
تلفة، ثم تحل ا ا عاد ا وحول أ معة. وجمع البيانات حول ا بناءا ع املعطيات ا ا وتفس   يل
  أداة الدراسة:  -11
أفراد  مع  املباشر  ضور  ون من خالل ا املقابلة، وال ت عرف باستمارة  ة أو ما  املقابلة نصف املوج تم االعتماد ع 
:   العينة وطرح مجموعة من األسئلة ال تخص الدراسة وتمثلت   خمسة أسئلة و
 1 امعة؟ . ما ومك للمرافقة البيداغوجية للطالب  ا   مف
 2رأيك؟ حسب  ام  ا الطالب  مرافقة  ا  ف ون  ت أن  يجب  ال  عاد  األ رتب  البيداغو  .  امل  -البعد  البعد   -البعد 
. -النف   البعد التكيفي االجتما
 3 داف املرافقة البيداغوجية؟   . ما  أ
 4 ل عل ل ناك ضرورة  ل ترى أن  ؟ .  ام   طالب مرافق بيداغو  مرحلة التعليم ا
 5امعة؟   . فيما تتمثل حاجة الطالب األستاذ ملرافق بيداغو  ا
  عينة الدراسة:  -12
ية  العر الثالثة قسم اللغة  العليا لألساتذة آسيا جبار ، السنة  الدراسة ع عينة من الطلبة  املدرسة  تم تطبيق أداة 
ي، م  الطور االبتدا ن ع   84والذين بلغ عدد ة.  3طالب وطالبة موزع و   أفواج تر
س سبة  العدد  ا   ال
  % 97.48  81  إناث
ور    % 2.52  03  ذ
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  تحليل النتائج:  -13
ذه العملية:  وم الطالب للمرافقة البيداغوجية وتصوره ل   السؤال األول : مف
وم املرافقة  اممف سبة  التكرار  البيداغوجية كما يتصوره الطالب ا   ال
ا األستاذ للطالب   % 29.76  25  مجموعة نصائح يقدم
صه   % 27.38  23   إشراف األستاذ ع عمل الطالب وتر
سية للطالب ة والتدر يئة اإلدار ا ال   % 11.90  10   املساعدة ال تقدم
د  ا بما يجب عليه عمله والتح به أثناء دراسته (حقوقه وواجباته) املعلومات ال يتم تزو   % 9.52  08  الطالب 
ل مستمر ش ن الطالب  ساؤالت ال تدور  ذ   % 9.52  08   اإلجابات عن ال
الطال  ا  تصور ا و وضع ال  فات  التعر م  أ يص  دول ت ا من خالل  أعاله، وال حاولنا  نة  املب النتائج  خالل  ب من 
لط  بصات واملذكرات وا ا أك بال ط ا نصائح مقدمة من طرف األستاذ للطالب، وكذلك ر للمرافقة البيداغوجية وال اعت
ن املرافق البيداغو واالستاذ املشرف.    ب
عاد املرافقة البيداغوجية: 2   . أ
سبة  التكرار  البعد   ال
  % 47.61  40  امل
  % 39.28  33  واإلعالميالبعد البيداغو 
  % 8.33  07  البعد ال النف
  % 4.76  04  البعد التكيفي االجتما
ا  ل خبايا م محددة ولكن يرغبون  معرفة  ن انب امل  املرافقة الن م دول فان جل الطلبة يركزون ع ا حسب ا
ا املشكالت ال قد ي نة، من اجل تالف ا قبل االندماج  امل ل ما يتعلق من أمور ل ا، ثم البعد البيداغو اإلعالمي ب صادفو
ة البعد  امعة بصفة عامة، و املراتب األخ نات وجديد ا و س والت بص والتخرج وجديد املواقيت واملقاي صلة بالدراسة وال
.   ال النف ثم البعد التكيفي االجتما
داف املرافقة البيداغوجية: 3   . أ
دف سبة  التكرار  ال   ال
ع البيداغو   % 38.09  32  املساعدة ع حل املشكالت ذات الطا
د الطالب باملعلومات الدراسية   % 25  21  تزو
امعة م أداء الطالب  ا   % 13.09  11  تقو
بص  الوسط امل يل اندماج امل   % 10.71  09  س
ا الطالب ات ال يتلقا س الصعو   % 7.14  06  ت
عة    % 5.95  05  التوجيه واملتا
ده  تزو ثم   ، البيداغو ع  الطا ذات  الطالب  مشكالت  حل  إ  دف  البيداغوجية  املرافقة  فإن  الدراسة  عينة  حسب 
ع  املساعدة  أيضا،  ي  والسلو التحصي  أدائه  تقييم  ثم   ، و والت الدرا  مساره  خالل  ا  يحتاج ال  املعلومات  بمختلف 
ية، روفية سعدي    أحمد رماض
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ة االند يل ومعا س ا  تلفة، وأخ ا ات  ي والتوج بص امليدا ال تقدم له أثناء ال امل من خالل املعلومات  العالم  ماج  
عة وتوجيه الطالب.  ا الطالب ثم متا تلفة ال يتعرض ل ات ا   املشكالت والصعو
ل طالب مرافق بيداغو  مرحلة ال4 عل ل ناك ضرورة  ل ترى أن  ام.    تعليم ا
؟ سبة  التكرار  ل الطالب األستاذ بحاجة إ مرافق بيداغو   ال
  89.28  75  عم 
  10.71  09  ال 
م  م أثناء مسار ة  وجود مرافق بيداغو ل م رغبة م دول أعاله ، وجدنا أن أفراد عينة الدراسة لد من خالل ا
سبة  امعة وذلك ب و  ا   % 89.28الت
  فيما تتمثل حاجة الطالب األستاذ للمرافقة البيداغوجية  املدرسة العليا لألساتذة:.  5
  اجل: يرغب الطالب  املدرسة العليا لألساتذة لوجود مرافق بيداغو وذلك من 
 .يد ن ا و ه ع البحث والت  الدعم النف للطالب من أجل تحف
  ل املعلومات ال د الطالب ب ا. تزو  يحتاج
  .ا  عالم الشغل ثمار اراته وكيفية اس ام بقدراته وم ادة الو لدى الطالب ا  ز
  ات غ ل ما يحمله من  ط املرافق للطالب بالواقع االجتما وامل ب   ومستجدات. ر
تاج:  -14   االست
ا عملية  ميع املرافقة البيداغوجية بوصف مة  ا م د فإ ديث الع ام ا ل جوانب الطالب ا تم ب ة  و وممارسة تر
ا أن املرافقة  م ا أن تقتصر ع فئة دون أخرى أو نظام جام دون آخر، ذلك لعدة أسباب أ الطلبة و مختلف األدوار وال يمك
التعلي   املردود  ن  وتحس رفع  إ  بالضرورة  تؤدي  واملؤثرة  ة الفعالة  مجا ع  القدرة  ا  ل إطارات  ن  و وت ي،  واألدا اري  وامل
نه.  د من جودة التعليم العا وتحس امعة تز ا املستقبلية . كما أن املرافقة البيداغوجية  ا   مشكال
ا عن املدرسة الث  ر ا تختلف اختالفا جو و ديدة  ئة ا ديث يلزمه مرافق من اجل التكيف مع الب ة، وان الطالب ا انو
ذا الن يرتبط أيضا بالن الفكري  ا، كما أن  ل وظيف ج ا الطالب و ل االت واملرافق ال يج ات وا وتحمل جملة من املث
صيا.    واملعر الالزم لنجاح وتكيف الطالب دراسيا و
اده  س  2010حيث اكد  م ل امعة فقط بل  ع ان التعود ع اتخاذ موقف سل من القضايا ال تواج  ا
امعة جامدة بمجرد  ا ا   يتلقو ال  املعلومات  يبقي  مما  ياة  ا التعلم مدى  ارة  م ا  التخرج. واالفتقار  عد  العامة  ياة  ا
ا.  نة ومتطلبا ا بامل س ال ترتبط كث ا، خاصة وجود مقاي م م   تخرج
ي لدى عينة  رت النتائج وجود اتجاه ايجا عاد وقد أظ الدراسة نحو املرافقة البيداغوجية ودرجة موافقة عالية حول األ
نية من  ا ذات صبغة م نات ال يتلقو و م مقبلون ع مرحلة جديدة وح الت و ا خاصة البعد امل  ال يرغب  املرافقة ف
ات ال قد ت نة مستقبال، وقلق حول مختلف الصعو م  امل يل اندماج س ا أجل  م م ن نفس م وكيفية تحص م  عمل واج
ا  بصات وضعف مردود . كما أن نقص ال م االجتما م امل بواقع ط احتياجات الطالب ومستقبل مية ر ا. وأ واليات مجا
م. مية املرافقة ل م يقرون بأ صية للطالب. مما جعل داف ال ناء األ يلة  تحقيق و سبة ض م ب سا   وال 
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    خاتمة:  -15
ثمار  الرأس  م نوع من االس ونه يمثل أ ل عام  ش ادي  مية املرافقة البيداغوجية بصفة خاصة واإلرشاد األ رغم أ
، وح  مال  قطاع التعليم العا عدا م عد  صالحه إال أنه ال يزال  وض بالتعليم العا و شري ورغم أنه أنجع الوسائل لل  املال ال
ون بصورة غ مجدية وغ فعالة أو مؤثرة. أن ممارس يلة من قبل البعض ت   اته الض
قة والدخول  ة حرجة حيث التحول من مرحلة املرا م يمرون بف و امعات عموما إ اإلرشاد   ترجع حاجة الطالب با
م  أ ات واملشكالت النفسية والدراسية، لذلك ف عض الصعو ب  س م  مرحلة الرشد. الذي  عي م و اجة إ من يرافق مس ا
ادي الفعال يتخطى الطالب العقبات  دمات اإلرشادية، حيث أن من خالل اإلرشاد األ م ل د من حاج م مما يز عة دراس  متا
ا وميوله   قدراته  ضوء  الطالب   مساعدة  ع  ادي  األ اإلرشاد  دور  يقتصر  وال  التعليمية  ته  مس ض  ع قد  يط ال 
ن العملية  غي سلوكه نحو األحسن مما يؤدي بدوره إ تحس الدرا بل يتعدى ذلك إ مساعدته ع حل مشكالته العامة و
،   ) 476، ص2016التعليمية.(عبد الن
ارات  امل شبكة من  إعداد  إ  ومؤسسات علمية  يئات  التخرج دفع  عد  م  ترافق ارات  مل الطالب  تنمية  إ  اجة  ا  ألن 
عد التخرج وتمكينه  ة تحديات ما  لة ملواج صية الطالب املؤ غية تنمية  ا التعليمية  ا  برامج دراج ياتية و والكفاءات ا
عة. (زقاوة،  ات السر   ) 161، ص2017من القدرة ع التعامل بايجابية مع املتغ
احات:  -16   االق
  اصة باملرافقة ال. تكثيف البحوث والدراسات ا ذا ا ادي ف قليلة جدا    البيداغوجية واإلرشاد األ
  امعة ول أوال  للطالب  سبة  بال ميته  أل نظرا  عموما  ادي  األ واإلرشاد  البيداغوجية  للمرافقة  قصوى  مية  أ إعطاء 
ن جودة التعليم.  تمع بأسره ملا يوفره من تذليل الصعاب وتحس  وا
 العليا تمام بطلبة املدارس  و جديد  قطاع  اال ل ما  م ب مداد ن و و الت البيداغوجية طيلة مدة  من حيث املرافقة 
دمة.  م قبل ا و بية من اجل مواكبته وت  ال
  م ام البيداغوجية املنوطة  ا جزء ال يتجزأ من امل امعية  مجال املرافقة البيداغوجية وجعل تفعيل عمل األساتذة ا
ذا ا  يد   م ا و  ال. وت
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